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摘要 
I 
 
摘要 
随着我国高等教育改革的深化，教育信息化进程显著地加快了，教育被推
向了自动化、数字化、信息化和电子化的发展轨道。同时，在企业的不断发展
进程中，企业对员工的培训和再次教育越发受到重视，为企业员工提供良好的
自学环境，此举可以为企业提供先进的生产力，提高企业竞争力，使企业紧跟
时代的步伐。因此，需要结合当前先进的计算机技术和网络技术，开发一套员
工自学资源管理系统，以此来提高员工的综合素质，增强企业核心竞争力。 
本文基于软件工程方法和信息化技术，以 Eclipse 为开发工具，以 MySql 作
为后台数据库，选择 Tomcat 为服务器端应用，结合 J2EE 的开发理念和相关框
架，以实际业务需求为支撑，通过 SQLyogEnt 等辅助工具，设计与实现了学习
资源管理系统。该系统的用户角色包括管理员系统管理员、教师用户、员工用
户，普通员工和教师用户的主要功能有企业新闻浏览、课程中心、资源下载和
互动交流；管理员的主要功能有用户管理、题目管理、新闻管理、课程中心管
理、资源下载管理、互动交流管理等。 
本系统的成功搭建，不仅为企业员工的自我提升提供了一个良好的平台，为
企业的长期有效发展奠定了有效基础。  
 
关键词：学习资料；管理系统；J2EE
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Abstract 
With the development of China’s higher-education reform, the process of 
educational informationization is significantly accelerated and the education is greatly 
affected by automation, digitization, information and electronization techniques. 
Meanwhile, in the process of the enterprise development, the employee training and 
continuing education draw more attention. A good learning environment can provide 
advanced productive forces, and and make the enterprise to keep pace with the times. 
Therefore, we plan to make a combination of the computer technology and network 
technology to develop a set of self-study materials management which can improve 
the overall quality of the staff and enhance the core competitiveness of all enterprise. 
This education management system is based on software engineering and 
information technologies, and Eclipse is selected as the development tool. Mysql 
works as the backend database, and Tomact acts as the web server, combining the 
development concept and relevant framework of J2EE to support the real business 
requirements. The user role of the system contains administrators and employees. The 
main functions of the employees can be listed as follows: browsing the enterprise 
news, downloading the materials and communicating with each other. The main 
functions of the administrators include: user management, news management, course 
management, downloadable resources management and interaction management. 
The system is not only provides a good platform for self-improvement for 
employees, but also lays a firm foundation for long-term development of the 
enterprise.  
 
 
Key Words: Study Materials; Management System; J2EE 
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第一章  绪论 
1.1 课题背景及研究意义 
在计算机技术和网络技术高速发展的大背景下，信息化的普及已经深入到
各行各业，尤其的在企业的管理中更为突出[1]。在企业的发展过程中，逐渐由
人力手工操作转变为机器操作，因此对企业员工的要求更为严格，需要员工在
工作业余时间不断自我提升。为此，企业有必要为员工提供良好的自我提升环
境，如组织技能培训、专题讲座，因此，有经济条件的企业可以结合当前先进
的计算机技术和网络技术，开发一套企业教育资源管理系统，以此来帮助企业
员工提供学习资源，提高员工的综合素质，增强企业核心竞争力。 
当前计算机、网络、通信等一系列信息化技术的高速发展，使得教育的方
式逐步发生的巨大的改变[2]，同时，生活节奏的加快使得面对面教育方式的受
众人群范围缩小，因此，借助新型的技术与教学方式成为现代企业员工获取知
识的一个重要途径，网络远程教育、网络教育资源共享等教育分支行业逐步发
展壮大。部分教育机构或专职于远程教育，或专攻资源下载、或通过网络进行
一对一辅导等，获得了市场的认可，并具备广大的发展潜力。 
企业教育资源管理系统设计目的是将企业员工与教师之间的教学关系通过
互联网、多媒体等方式进行转变，对企业学习资源、知识库进行统一整合，统
一管理，为企业员工提供一个可自由获取学习资源的平台。其运行模式类似于
B2C 方式，由网站管理员创建资源管理平台[3]，并上传相关的课程文件、视频
教程等教学材料，同时在网站发布企业新闻、技术新闻以供企业员工浏览；企
业员工可根据需要登录网站系统对感兴趣的新闻和学习资源进行浏览、在线观
看和下载。通过这种自助、自主学习方式，可为企业员工提供免费的学习机
会，实现了企业资源的共享，从另一方面来讲，员工的自我提升也为企业的发
展提供了坚实的支撑，为企业实现利益最大化提供良好的人才保障。 
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1.2 国内外研究现状 
当前学习资源管理系统作为当前较为流行的一种自助自主式的教学方式，
已经普遍受到学校、企业和政府部门的关注，下面将从国内和国外对教育资源
管理这一方面的研究现状。 
1．国内研究现状 
国内的自主学习资源共享的发展起初来源于网络论坛、社区[4]。在 20 世纪
末，网络在我国逐步开始普及，人们逐步开始接触并利用网络时代带来的冲击
和实惠，一大批资源下载网站和网络教育机构如雨后春笋般出现在人们的生活
中，并从根本上改变着现实生活。一批人开始在网络论坛上发布一系列学习资
源，以供有需要的人进行下载自学，这方面的学习资源主要以计算机相关技术
尤为突出，各种计算机技术、网络技术、编程技术等材料大量出现在网络论坛
社区，在这方面表现突出且发展较好且典型的有 CSDN 和 51CTO。其中 51CTO
是专注于 IT 技术创新与发展的互联网媒体机构，由一批资深互联网专业人士创
立于 2005 年。自建立之日起，51CTO 传媒就以“专注 IT 技术领域，打造中国领
先的 IT 技术网络平台”为宗旨，致力于面向中国广大 IT 专业人群，实现高效传
播交流，持续提升技术及管理水准，促进中国信息化建设及应用健康快速发
展。51CTO 的发展于为 CTO、CIO、IT 技术经理、系统工程师、网络工程师、
安全工程师、数据库工程师、开发工程师、项目管理人员、网络管理员等 IT 技
术人员搭建全面、综合、专业的互动媒体平台，在初期主要以计算机技术资
源、资讯共享为依托，下载中心是致力于为全球 IT 专业人士提供完全免费、安
全可靠、下载速度最快的技术资源下载服务。提供业界最主流的网络技术、开
发技术、数据库技术、信息化资源下载，以及各类程序源码、解决方案、白皮
书、电子书等逐步发展成为多行业的资源共享平台，在此平台上，用户可以上
传、下载、浏览、交流等业务操作，同时，随着业务领域的不断拓展，逐步发
展成为集资源共享、行业资讯传播、人才资源共享的一体化平台。 
2．国外研究现状 
由于计算机普及等原因，国外对于学习资源管理系统的研究较我国早，早
期其特点是学习者通过在资源资源网站上下载学习资源，在没有讲师面对面授
课的情况下，独立自主地学习资源，学习者只需通过搜索引擎找到需要的资源
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